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??????????????: ??????? Mathematica, ???????????????????????, ??????????-
????????????????, ???????????????????????????????, ??????????????????.
?????? ??? ????????? ??????????? ?????????????? ????????? ?????? ??????????? ??-
??????????????????????? (??) ???????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????? ??????? ?? ?????? ?????????? ???????????????, ?????????? ?????????
??????????????????, ?????????????????????????????????????, ????????????????????????
?????????, ???????????????. ??????????????????????????, ??????, ?????????????????
????????????????? ?? ????????????? ?????????? ?????????? ??????, ??????????? ?????
????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
???????????? ???????, ?????????? ????????? ??????????, ?????????????????? ??????????
???????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????, ??????????????????????????????, ????????????. ?????????????????????
??????????????? ???????????????? ?????????? ?????? ?????????? ????????????? ??????-
??????????? ??? ?????? ??????????????? ???????????? ?????????? ????????????? ?? ??????.
???????? ???? ?????????????? ?? ?????????????? ???????????? ???????? ?????? ??????????-
?????????????????????,  ??????????????????,  ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????






??????????????????? 2010 ?. ???????????????????????????????????????????????? Wol-
fram Mathematica 8 ([4, 5]) ???????????????????????????????????????????????????-
???????? ??????????????????????????????????????????????; ?? ??????????????? Wolfram
????????????????????????????????????? CDF ([6]). ???????????????????????????????-
???????????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? (?????????????????????????????
CDF ?????????????). CDF ?????????????????????????? ????????????????????????????-
??? (????, ??????, ??????????, ????????, ????????????? ?????????), ?? ?????????????
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??????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????
???????????????????????????????????? (1D, 2D, 3D, ????????), ?????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ([7]). ????????????????, ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????????? ????????? ????????????? ???????????????????????? ???????, ????????
???????, ????????????????? ????????? – ??????? ?? ????????? ????????????? ???????
????) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
?????????????????????????????????????????????????????????.




???, ?????????????????????? ????????????? ???? ????????? ????????????????? ?? ????????-
?????????????????????????????????????????, ????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????
???????????????? ?????????????? ?? ???????? ?? ???????? ?????????????? ???????
Mathematica, ???????????????? 8, ??????????????????????????????????????????????????-
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????







? ???????????????????????????????, ????????????????????????????????????, ??????-
??????? ???????? ?????????????, ???????? ??????????, ?????????? ???????, ????????
??????????????????????????????????????????????????.
? ????????????????????????????????, ?????????????????, ???????????????????, ??-






??????????, ??????? Mathematica, ???????????????? 8, ??????????????????????????????-







? ????????? ????????????, ??????????? ????????? ?????????????? ?? ??? ???????????? ?
????????????????????????????????????.
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????. ?????-
???? Mathematica 8 ????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? [8]. ?????? – ????????????????????????????????????????????, ??-
??????????????? ?? ??????????? ?????? ???? ?????????????????? ???????, ????????????
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???? ??????????? ????????????? ???????? ?????????????? ????????????. ?????? – ???????
??????????? ?????????????? ????????????, ????????????? ??? ?????????????? ?????????????
????????????? ???????????????????????????????????????, ?????????????????, ?????-
???????????. ?????? – ??????????????????????????????????????, ???????????????????????-
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????. ???-
????????????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????-
?????????????????????. ?????????????????????, ??????????? ([4]):
? ????????????????????????????????????????????????????????????.
? ????????????? ????????????????????????? ????????????? ??????????? ?????????????-
????????????????????????.
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
? ???????????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ?? ??????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????????.




? ????????????????? ??????????? ?? ???????????? ????????????? ?????????????? ????-
????????.
? ????????, ??????????????? ?????????????? ????????????? ?? ??????????????????????,
????????????????????????????????????????????????.
? ?????????? ?????????????? ????????????, ??????????? ?? ??????????? ??????????????
??????????????, ?????????????????, ???????????????.
? ?????????????????? ??????????? ???????????????? ??????? ???????? ?????????????
?????????????.




? ????????????? ?????????????? ????????????? ?? ????????????? ????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????.
? ??????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????-




??????????????????????, ????????????????????????????????????????? 100 ?????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-





????????????????????????????????????????????????????. ????????????????? ([4, 8]):
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
? ??????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????.
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? ????????????????????????????????, ???????????, ????????????????????????????-
???; ???????????????????????????????????????????????????????? – ????????, ???-
????, ????????? – ?????????????.




?????????? ??????? ?????.  ???????? 8  ?????????????????????????? ?????????????




? ???????????????, ????????????????????????????????????. ????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
? ??????????????????????????????????????????????????????????.
? ????????????????, ??????????????, ???????????????, ???????????????????????????-
??????????.
?????????? ????????.  ? Mathematica 9 ?????????????????, ??????????????????
???????, ?????????????????????????????????, ??????????????????????????????, ????
?????????????????, ????????????????????????????????????????????? ([9]). ????????:
? ???????????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????-










? ???????? ?????? ???????????????? ?????????? ?????????, ????????? ?????????????? ?
???????????????????????????????????; ????????????????????????????????, ????-
????????????????????????????????????????????.
? ???????????????????????? ??????????????? ????????????????? ????????? (???) ??-
???, ?????????????????????????????? – ?????????? – ?????; ????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????
????????????????????; ??????? ??????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????
???, ???????????????????????? – ???????, ??????????????????????????? – ???????
??.
??????????? ???????. ??????????? ??????????? ??????????. ??????? Mathematica
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????, ?? ???????????????????? ??????? ???????????????????????????????? ?????????????
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????. ?????????????????????????????? ([4, 9]):
? ??????????????????????????????????????????????????.





? ???????????????????????????????, ??????????, ??????????????????????????????-
???????????.









????????????????????????? Wolfram, ??????? Mathematica?????????????????????
(Documentation Center), ????????????????????? (Function Navigator), ????????????????-





? ???????????? ????????????? ?? ???????? ????????? ???? ????????? ????????? ???? ?????-




? ?????????????? ???????????? ????????? ??? ??????? ???? ??????????? ??????????? ??-
??????, ????????????????????????????????????????????????????????;
? ?????????? ???????? ???????? – ????????, ????????????, ???? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




? ?????????????? ??????? ?????????? ???? ????????????? ???????????? ???????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??-
????????? ???????????? ????????????????????? ????????, ?? ?????????? ??????? ???-
???????????????????????????????????????????????;
? ??????????? ???????????? ???????????????? ??? ????????: ????????? ?????????,





? ?????????????????????????????????????????????????????? (Moment, CentralMo-
ment, FactorialMoment, Cumulant);
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????:




? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????????? ?????????????? ?? ????????????
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????, ????????????? Wolfram Research ????????????????????????????????????-
??????????????? ???????? ??????????? ?????????????? ???????????? [10], ????????? ???-
?????????????? ?? ???????? NB ? CDF ?????????????? ???????????? ??????????-
????????. ?????????????????????? 2015 ?. ???????????????????????????????????????????
??????????? 9890 ?????????????????????????????????????, ???????, ????? (Mathematics,
Computation, Physical Sciences, Life Sciences, Business & Social Systems, Engineering &
Technology, Systems, Models & Methods, Our World, Creative Arts, Kids & Fun, Mathematica
Functionality, Browse by US Common). ?????????????????????????????????????? [10], ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ?? ???????????? ????????????? ?? ??? Mathematica: “Illustrating the Use of Discrete
Distributions”, “Stock Price Simulation Using Stable Random Variables”, “Cumulative Sums
and Visual Change Detection between Two Random Processes”, “Cluster Analysis”, “Exploring
Multivariate Data”, “Regression toward the Mean”, “k-Nearest Neighbor (kNN) Classifier”,
“Minimal Model of Simulating Prices of Financial Securities Using an Iterated Finite Automa-
ton”, “Simulating a Catastrophe Insurer”.
??????????????????????????????? Wolfram Mathematica????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ([11]). ????????????????????-
???, ??????????????????????????????????????????????????????????????? Mathematica, ??-
??????????????????????????????????????????????????????????, ?????, ???????, ?????.
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